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Існує вірогідність, що якщо ми продовжимо експлуатувати Землю так, ніби 
завтрашній день ніколи не настане, то він і не настане. Екологічні проблеми Землі − це 
проблеми кожної людини, незалежно від країни, в якій вона проживає. Для того, щоб 
«людина розумна» змогла підтвердити цей статус, їй необхідно для початку хоча б у 
питаннях екології стати космополітом. Від Діогена Синопського, який називав себе 
«громадянином світу» до сучасних мислителів таких як Жак Фреско та Марта Нуссбаум 
лунають заклики до космополітизму, для того, щоб проблеми, які стосуються всіх, не 
вирішувати локально, а діяти глобально [1, 254; 2; 3].  
І. І. Бойко також наголошує, що ми маємо не лише досягнути рівня екологічної 
свідомості, а й сформувати вищий − ноосферний світогляд, який повинен бути 
побудований не на основі політичної картини світу, яка є суб’єктивно створеною і 
змінюваною, а на науках про природу і суспільство, які підпорядковують свої дослідження 
ідеї збереження Земної цивілізації [4, 168].  
Екологія нашої планети потребує співпраці та повної взаємної координації дій. 
Адже який зиск з того, що одні країни роблять все можливе задля збереження та 
відновлення екологічної ситуації у світі, а інші навіть не турбуються цим питанням, 
звертаючи увагу лише на воєнне озброєння та шляхи вдосконалення виробництва для 
збільшення ВВП своєї країни.  
Рівень свідомості українців в питаннях, що стосуються екології, зростає з кожним 
роком. Все дедалі частіше ми намагаємося втілити у життя досвід сусідніх країн, але все 
залишається лише бажанням, адже на шляху втілення часто з’являються перепони на 
законодавчому рівні.  
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Найгострішим питанням сьогодення для нашої країни є проблема відходів. У 2014 
році В. І. Гетьман у своїй статті зазначав, що визначити рівень цивілізованості країни 
можна по тому, як вона ставиться до сміття, та назвав світовою проблемою «сміттєву 
кризу» [5, 46]. Значна частина цих відходів (9% усіх відходів людства) − це вироби з 
поліетилену, який розкладається більше 500 років [5, 48]. Багато пакетів з поліетилену 
згодом виявляються в світовому океані, що призводить до катастрофічних наслідків для 
морської фауни, та збираються течіями у величезні «сміттєві плями» площею в кілька 
сотень тисяч квадратних кілометрів. В північній частині Тихого океану названі відходи 
сформували «Східний сміттєвий континент» [6]. 
В. І. Гетьман вказує на те, що в цивілізованому світі до поліетилену вже склалося 
негативне ставлення, та наводить приклади країн, які вже зробили кроки для виправлення 
цієї помилки людства. Це Єгипет і Аргентина, в яких у 2011 році було заборонено 
виробництво поліетиленових пакетів, Буенос-Айрос, в якому був прийнятий закон щодо 
заміни поліетиленових пакетів на паперові або зі спеціальних матеріалів, які швидко 
деградують [5, 48]. 
У Франції з 2016 року вступила в силу поетапна заборона на використання 
поліетиленових пакетів у супермаркетах, булочних, аптеках, АЗС і на ринках на території 
всієї країни [7]. Це є реакцією на вимогу Єврокомісії [8]. 
В Україні в 2010 році Всеукраїнська екологічна ліга теж подавала законопроект у 
Верховну Раду щодо обмеження, а згодом і повне вилучення поліетиленових пакетів з 
побуту [9]. 3 липня 2012 року громадська організація провела у Верховній Раді України 
засідання круглого столу, під час якого було представлено проекти Законів України «Про 
заборону ввезення і реалізації на території України мийних засобів на основі фосфатів» та 
«Про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні 
полімерних пакетів», розроблені експертами ВЕЛ із залученням науковців, провідних 
юристів та фахівців різних секторів економіки [10]. 
Представники міністерств, науки, підприємств підтримали ініціативу. Також 
законопроекти мали широку підтримку серед населення, про що повідомили представники 
громадських організацій природоохоронного спрямування Денис Павловський, 
координатор проектів з хімічної безпеки ВЕГО «Мама-86» та Світлана Берзіна, президент 
ВГО «Жива планета» [10]. 
Проект закону «Про обмеження виробництва, використання, ввезення та 
розповсюдження в Україні полімерних пакувальних пакетів довготривалого розкладу» 
вперше був зареєстрований 24.10.2012 р., відкликаний 12.12.2012 р. Вдруге зареєстрували 
проект закону «Про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження в 
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Україні полімерних пакетів і упаковок тривалого розщеплення» 20.02.2013 р., відкликаний 
27.11.2014 р. Втретє, поки що востаннє, проект закону «Про обмеження виробництва, 
використання, ввезення і розповсюдження полімерних пакетів» зареєстрований був 
06.10.2015 р., а відкликаний 21.02.2017 року.  В останньому проекті, у преамбулі 
зазначається, що закон запроваджує обмеження виробництва, використання, ввезення та 
розповсюдження на території України полімерних пакетів, з метою поліпшення охорони 
навколишнього природного середовища та стану благоустрою територій [11]. Головною 
вадою проекту називають те, що він є ніби загальним та неконкретним. Виникають 
питання щодо фінансування заходів з обмеження обігу полімерних пакетів тривалого 
розщепленню та механізмів реалізації [12].  
Тим часом у містах країни неодноразово поступають звернення громадян до 
Адміністрації Президента, міських рад у вигляді електронних петицій, в яких закликають 
заборонити поліетиленові пакети, на що у відповідь отримують лише посилання на проект 
вищезазначеного закону, який не можуть прийняти з 2012 року. 
А у 2016 році харків’янин Сергій Тимчук вирішив питання з утилізацією 
пакувальних матеріалів, створивши їстівну плівку для продуктів з кукурудзяного 
крохмалю, який не має смаку. Екологічно чистий поліетилен дозволяє продовжити термін 
зберігання їжі й абсолютно не шкодить навколишньому середовищу [13].   
Кожного року відбуваються відкриття нових шляхів до вирішення проблем 
екології, але існує безліч перепон формального характеру, які не дають змоги втілити ідеї 
у життя. На мою думку, законопроекти, стосовно вирішення екологічних проблем мають 
бути пріоритетними та обов’язково доопрацьовуватися фахівцями, або виноситись на 
референдум. Адже, якщо ігнорувати заклики суспільства та потреби Землі, завтрашній 
день та наше щасливе, здорове життя у ньому буде під питанням. 
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